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By a Decision of the Representatives of the Governments 
of the member States of 14 October 1976 ;, 
- Mr Adolphe TOUFFAIT has been appointed Judge at the 
Court of Justice of the European Communities until 
6 October 1982 inclusive Y to replace TJr Robert LECOURT; 
- Mr Henri MAYRAS has been appointed Advocate-General at 
the Court of Justice of the European Communities for 
a further period until 6 October 1982 inclusive ( 1 ) • 
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l1Ionsieur Henri LTAYR.\S 
ne le 29 mars 1920 a Charenton lo Pont (Sein.:::) 
Licencie en droit, diplome d' ctudeo supr~ricurcs de clroi t 
public ct d'economie politique, diplome de l'icolc libre 
des Sciences politiques 
:sntre e..u Conseil d' ~~tat lc 14 juillct 1946 
I:ia1tre des Requutes e:n ,janvier 1954-
de 1954 a 1958 : Consoiller juridiquc au Prot::ctornt de 
la France au I~aroc 
• 1959-1961 : Conunissaire du Gouvornc:;r.nent c,u Conu·Jil ci '}rtat 
• 
1961 : President de Chali1br8 a la Cour SUl}rcmc de Habat 
depuis 1964 : Inspcctour des Services judiciaircs au 
I\li:nisetre de la Justice 
1972 : Conseiller d'~tat 
depuis mars 1972 : Avocat General pres la Cour cle Justice 
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